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ความนาเช่ือถือและการยอมรับนวัตกรรมหนังสือพิมพออนไลน 
 
ธนา  ทุมมานนท1* และ กฤษมันต  วัฒนาณรงค2 
 
บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยนี้เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือหนังสือพิมพออนไลน โดยมีกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
เปนคนกรุงเทพและปริฆลฑล จํานวน 363 ตัวเอยาง โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จากผูท่ีเคยเขา
ชมเว็บไซตขาวสารออนไลน โดยใชสถิติการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เปนเคร่ืองมือวิเคราะหและนําแตละกลุม
ปจจัยนํามาหาความสัมพันธ และใชสถิติการวิเคราะหเชิงเสนพหูคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
ผลการวิจัยพบวา ความนาเชื่อถือและการยอมรับของหนังสือพิมพออนไลนประกอบดวยปจจัยดานกระบวนการผลิต 
(X1) ปจจัยดานเนื้อ (X2) และปจจัยดานจริยธรรม (X3) ซึ่งแสดงอยูในรูปของสมการคะแนนดิบ  = 26.608+3.831x1+ 
0.420x2-0.784 x3 และสมการมาตรฐาน = 0.586z1+0.218z2-0.155z3 จากสมการอธิบายไดวา ความนาเชื่อถือ
และการยอมรับนวตกรรมของหนังสือพิมพออนไลนไดรับอิทธิพลจากกลุมกระบวนการผลิตสูงสุด ตามดวยปจจัยดาน
จริยธรรมและดานเนื้อหา ตามลําดับ 
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Creditability and Innovation Adoption of Online Newspapers 
 
Tana  Toommanon1* and Krismant  Whattananarong2 
 
Abstract 
 
 The purpose of this study was to investigate the factors pertaining to the creditability and innovation 
adoption of online newspapers.  The samples were 363 residents of Bangkok and vicinity selected by a 
purposive sampling method.  They were the visitors of an online news websites.  The instrument used in this 
study was a questionnaire developed by the researcher which using a method of Factor Analysis statistic to 
identify the relationship among the groups of factors at the significant level of 0.05.  The finding indicated that 
the creditability and innovation adoption of online newspapers () was related to the groups of factors on 
production processes (x1), contents (x2), and ethics (x3).  These factors were presented in the form of a 
Multiple Regression equation as  = 26.608+3.831x1+0.420x2- 0.784x3, and in a standardized equation 
form as y= 0.586z1+0.218 z2-0.155z3.  The interpretation of these equations indicated that the most 
influential group of factors on the creditability and innovation adoption of online newspapers was the 
production processes, followed by the factor groups of contents and ethics respectively. 
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1. บทนํา 
 ส่ือใหม (New Media) เริ่มมีบทบาทตอการใหขอมูล
ขาวสารกับประชากร ซึ่งในปจจุบันเราใชอินเทอรเน็ตใน
การเปนถนนแหงการส่ือสาร จึงทําใหการเกิดขึ้นของส่ือ
ใหม ท่ีนอกเหนือจากส่ือเดิมท่ีมีอยูอยางเชน โทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ และนิตยสาร[1][3] 
 หนังสือพิมพเปนอีกส่ืออีกประเภทหนึ่งท่ีมีผลกระทบ
ตอคล่ืนกระแสของการเปล่ียนแปลง อีกทั้งผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจที่ถาโถมเขาสูอุตสาหกรรมนี้ หนังสือพิมพ
เปน ส่ือสารสาธารณะซึ่ งมีความเปนตัวตอนที่ สู ง
เนื่องจากไมมีความจําเปนท่ีจะตองพ่ึงพาเจาของพ้ืนที่
จริง ซึ่งหมายรวมถึงส่ือโทรศัพท และ วิทยุ เหลานี้
จะตองใชการสัปทานจากรัฐ จึงมีความเกรงใจภาครัฐจะ
ส งผลตอธุ รกิ จ  หากการนํ า เสนอมีผลกระทบตอ
เสถียรภาพของรัฐบาลแลวนั้น ยอมไมสงผลดีตอธุรกิจ
ของเอกชนที่ไดรับ สัปทาน อาจจะสงผลถึงการเลิก
สัญญา ความเสียหายยอมมากกวาการท่ีจะโอนออนตาม
ความตองการของผูมีอํานาจในรัฐบาลชุดนั้นๆ จึงทําให
หนังสือพิมพมีบทบาทตอสังคมสูงมาก อาจจะกลาวได
วาเปนหัวเรือใหญของส่ือสาร มวลชนในการนําพา
ขอเสนอ ความคิดท่ีแตกตาง การเฝาระวังตอสังคมไทย
ในปจจุ บัน ส่ืออินเทอร เน็ตมามีการผนวกเขากับ
หนังสือพิมพจึงเปนแนวทางอีกชองหนึ่งในการนําเสนอ
แนวคิดเชนเดียวกับหนังสือพิมพท่ีไมไดอยูภายใตกฎ
ของสัปทานภาครัฐ ส่ืออินเทอรเน็ตชวยเสริมในเร่ืองของ
ความรวดเร็วนํามุมมองของหนังสือพิมพเขาสูประชา
สังคมของประเทศ  จึงทําใหเกิดเปนหนังสือพิมพ
ออนไลนขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของคนใน
ปจจุบัน [17] 
 จากขอสรุปของการศึกษาการส่ือส่ิงพิมพจะถูก
บริโภคดวยคนรุนเกาใน ขณะท่ีหนังสือพิมพออนไลน 
ไดถูกใชงานของคนรุนใหม ท้ังนี้การอยูรวมกันของส่ือ
ท้ังสองจะมีแนวทางสอดประสานกัน โดยหนังสือพิมพ 
New York Time ของอเมริกามีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการ
โฆษณาผานหนังสือพิมพออนไลนและมีสวนแบงรายได
มากกวา 30.00% ของรายรับของบริษัท [6]   
 บทความของนิตยสาร ดิอีโคโนมิสต ชี้วา ยุคของส่ือ
ท่ีเปนส่ือสารมวลชลกําลังจะหมดไปแบะยุคของส่ือชนิด
ใหมกําลังเขามา โดยผูบริโภคขาวสารจะไมเปนเพียง
ผูรับขาวาสารทางเดียวจะเปนผูใหขาวสารตอสังคม โดย
จะมีสวนรวมไมมากก็นอย โดยการสํารวจพบวาวัยรุน
อเมริกันสรางเนื้อหาบนโลกอินเทอรเน็ตถึง 57.00% [8] 
 หนังสือพิมพออนไลนไดรับความนิยมตั้งแตท่ีมีการ
นําเสนอขาวออนไลนในป 1995 มีจํานวนกวา 100 ฉบับ 
มีการเจริญเติบโตตนป 1996 มีจํานวน 750 ฉบับ 
มากกวา 1500 ฉบับในตนป 1997 ในป 1998 มีจํานวน
ถึง 2,764 ฉบับในตนปและมากกวา 3624 ฉบับในเดือน
ตุลาคมป 1998 ในทุกวันจะมีหนังสือพิมพออนไลน
เกิดขึ้นวันละ 4-5 ฉบับ ยอมแสดงใหเห็นถึงการยอมรับ
ในหนังสือพิมพออนไลนท่ีมากขึ้น [9] 
 
1.1  ขอมูลท่ีไมถูกตองบนโลกอินเทอรเน็ต 
 ความนาเชื่อถือบนโลกอินเทอรเน็ตเปนส่ิงที่ให
ความสําคัญเนื่องจากขอมูลท่ีคนหาจากอินเตอรเน็ตนั้น
เปนหนึ่งในเ ร่ืองที่ผู ใชงานอินเตอรใหความสําคัญ
ผูใชงานออนไลนงายตอการเขาถึงแหลงขอมูลอยาง
มากมายแตการเขาถึงก็เส่ียงตอการไมไดรับขอมูลที่
ถูกตอง ส่ิงท่ีชัดเจนคือเราไมสามารถควบคุมการเขา
ออกบนเว็บไดซึ่งแตกตางจากสิ่งพิมพ [11]  
 
1.2ความนาเชื่อถือบนโลกอินเทอรเน็ต 
อยางไรก็ตามความจริงนั้นไดแสดงใหเห็นวาขอมูล
ท่ีผิดยังพบไดบนเว็บไซต หลายผูวิจัยพบอีกวาส่ือ
ออนไลนท่ีนาเชื่อถือสูงเชนเดียวกับส่ือหลักโดยทั่วไป  
ผูใชงานอินเทอรเน็ตตัดสินวาแหลงขอมูลออนไลนนั้นมี
ความนาเชื่อ  สูงกวาส่ือหลักหรือส่ือในระดับชาติ [15] 
ประสบการณท่ีหลากหลายของผูใชงานไววางใจใน
เนื้อหาของส่ือออนไลน เหลานั้นเปนส่ิงที่ไมสําคัญ อีก
ความเห็นพบวาประชาชนประเมินคาของอินเทอรเน็ต 
ในสวนของความนาเชื่อถือนอยกวาทีวีและวิทยุ สําหรับ
หนังสือพิมพถูกประเมินวามีคานาเชื่อถือสูง  Pew 
Research Center (1998) ผูใชอินเทอรเน็ตพบวา เกิด
ความแตกตางจากส่ิงท่ีพบ ไมมากก็นอยจากโลก
อินเทอรเน็ตมีความถูกตองนอยกวาของมูลท่ีไดจาก
สํานักขาว [2] 
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1.3 ปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือ  
 ปจจัยของความนาเชื่อถือส่ือออนไลน มีการศึกษา
ในหลายงานวิจัยในชวงครึ่งทศวรรษ เมื่อเร็วๆนี้ไดมี
งานวิจัยของ Multi-dimensional concept [9] และ
งานวิจัยของ HovlandและWeiss[10] คนพบวามี 2 
ปจจัย สําหรับความนาเชื่อถือ (Creditability) คือ ความ
คูควรแกความไววางใจ (Trustworthiness) และความ
เชี่ยวชาญ  (Expertness) อีกท้ังงานวิจัยของ Berlo, 
Lemert และ Meyer ไดศึกษา 35 ปจจัยท่ีสงผลตอความ
นาเชื่อถือ โดยทําการจัดกลุมปจจัยจาก 35 ปจจัยเปน 3 
กลุมประกอบดวย กลุมความปลอดภัย  กลุมคุณภาพ 
และกลุมความยือหยุน [8][12][13] 
 Jacobson ไดนําปจจัยความคูควรแกความไววางใจ
และปจจัยความเชี่ยวชาญ เปนสวนหน่ึงขององคประกอบ
ของปจจัยความแนนอน (Authenticity) อีกทั้งถูกใชใน
หลายมิติ เชน มิติวัตถุประสงค (Objective) มิติความ
ยืดหยุน(Dynamism) และ มิติของการทอดเวลาออกไป 
(Respite) [11] 
 Shaw พบวาปจจัยความยุติธรรม (Impartiality) 
ปจจัยความคูควรแกความไววางใจและปจจัยความ
สมบูรณ (Completeness) ท้ัง 3 ปจจัยมีอิทธิพลตอ
ความนาเชื่อถือของส่ือออนไลน [16] 
 Mayer ไดวิจัยปจจัยความนาเชื่อถือ ซึ่งเปนพ้ืนฐาน
งานวิจัยของ Gaziano และ McGrath’s (1998) ท่ีศึกษา
ไววา 5 ปจจัยท่ีสงผล ประกอบดวย ความยุติธรรม 
(Fairness) การไมเอนเอียง (Unbiased) การถามถึงการ
เปนเจาของบทความ (Tell the whole story) ความ
ถูกตอง (Accurate) และ ความสามารถเชื่อได (Can be 
Trust) ท้ัง 5 ปจจัยนี้สามารถเปนตัวแทนในการวัดความ
นาเชื่อถือและการยอมรับ [12][13] 
 Yoshiko พบวาความนาเชื่อถือของหนังสือพิมพ
ออนไลนมีความแตกต างจากข อมู ลข าวสารบน
อินเทอรเน็ตโดยทั่วไป เนื่องจากความสําคัญในการ
ตรวจสอบท่ีมาของขาวสารนั้น จะตองตรวจสอบไดจึงจะ
ถือวามีความนาเชือถือ [17] 
 ดังนั้นในความนาเชื่อถือของขาวที่เกิดขึ้นจึงตอง
พิสูจนและตรวจสอบที่แหลงที่มาใหได ซึ่งจะสงผล
โดยตรงตอความนาเชื่อถือ จากงานวิจัยท่ีไดกลาวมานั้น 
จึงเกิดเปนคําถามวิจัยสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ [4] 
 
1.4  คําถามและปญหาวิจัย 
 จากท่ีกลาวมาพบวาในประเทศไทยมีการใหบริการ
หนังสือพิมพออนไลน ซึ่งมีการผลิตจากหลายแหลงคือ 
จากผู ท่ีอยู ในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ  อุตสาหกรรม
โทรศัพท อุตสาหกรรมวิทยุ และผูผลิตเว็บไซนประเภท
เว็บทา จึงทําใหเกิดคําถามขึ้นวา ปจจัยอะไรที่สงผลตอ
ความนาเชื่อถือและการยอมรับนวัตกรรมหนังสือพิมพ
ออนไลน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรม 
รวมถึงบทบาทและหนาที่ของหนังสือพิมพออนไลนและ
หนังสือพิมพฉบับพิมพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสอดคลองกับ
ทฤษฎีในการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งสามารถกําหนดในรูป
ทางคณิตศาสตรได  
 
สูตร Yc = a+bXc1+bXc2+bXc3 …. bXcn      [5] 
โดยท่ี  Yc  = ความนาเชื่อถือ  
 Xn  = ปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือ 
 a = คาคงที่ 
 b = สัมประสิทธิ์ Xn 
 
1.5  วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอความนาเชื่อถือ
หนังสือพิมพออนไลน 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีอิทธิพลตอการยอมรับเว็บทา 
 3. เพ่ือศึกษาบทบาทและหนาท่ีของหนังสือพิมพ 
ออนไลนและหนังสือพิมพฉบับพิมพ ตออุตสาหกรรม
หนังสือพิมพ 
 
1.6  สมมุติฐานการวิจัย 
 สมมุติฐานที่ 1 อิทธิพลของปจจัยดานเนื้อหา ดาน
จริยธรรมและดานกระบวนการผลิต สงผลตอความ
นาเชื่อถือของหนังสือพิมพออนไลน 
 สมมุติฐานที่ 2 อิทธิพลของปจจัยดานเนื้อหาท่ี
หลากหลาย นําเสนอท่ีเบ็ดเสร็จ ความมีชื่อเสียงและ
จรรยาบรรณ กระชับและเชื่อมโยง และที่ ไมหนัก
จนเกินไป สงผลตอการยอมรับเว็บทา 
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2  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชเทคนิควิจัยแบบEDFR[7] ในการศึกษา
หาปจจัยที่สงผลตอความนาเชื่อ ถือหนังสือ  พิมพ
ออนไลน ในการประการที่ 2 ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การยอมรับเว็บทา และการประเมินเปนเปอรเซ็นสําหรับ
การศึกษาบทบาทของหนัง สือพิมพออนไลนและ
หนังสือพิมพฉบับพิมพตออุตสาหกรรมหนังสือพิมพ ซึ่ง
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวได
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. กําหนดกลุมประชากร 
 2. การเลือกกลุมประชากร 
 3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 4. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล 
 
 ท้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือชนิดแบบสอบถาม 
โดยสงเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินผล และ
นํากลับมาปรับปรุงคําถามและคําตอบ จากนั้นได
ดําเนินการทดสอบเคร่ืองมือกับกลุมทดสอบจํานวน 130 
ตัวอยาง นําผลที่ไดรับและขอท่ีตองปรับปรุง นํามา
ปรับปรุงและสงกลับไปยังผูเชี่ยวชาญประเมินเปนรอบที่ 
2 เพ่ือท่ีจะไดเครื่องมือท่ีถูกตอง โดยใชหลักการของ 
EDFR ท้ังสองวัตถุประสงคแรก 
 และในวัตถุประสงคท่ี 3 เปนการสัมภาษณปลายเปด
แบบมีโครงสราง เพ่ือท่ีจะไดรับคําตอบแบบกวางโดยให
อิสระของผู ท่ีมีสวนไดเสียในธุรกิจหนังสือพิมพออก
ความเห็น และนําความเห็นท่ีไดมาสรุปในแบบผสมทั้ง
งานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 
2.1การกําหนดกลุมประชากร 
 2.1.1. การศึกษาหาปจจัยของความนาเชื่อถือ
หนังสือพิมพออนไลนและศึกษาปจจัยตอการยอมรับเว็บ
ทา ประชากรท่ีจะทําการศึกษาวิจัย คือ ผูใชอินเทอรเน็ต
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 2.1.2. บทบาทและหนาที่ของหนังสือพิมพออนไลน
และหนัง สือพิมพฉบับพิมพ  ประชากรคือ  ผู ท่ีคุม
นโยบาย บรรณาธิการขาวออนไลนหรือผูท่ีเกี่ยวของ ท่ี
เปนสมาชิกของชมรมผูผลิตขาวออนไลน จํานวน 10 
สถาบัน ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
2.2  การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการทําวิจัย
ครั้งนี้เปนผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane 
กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95.00% จากจํานวน 400 
คน และเปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 2.2.1. ผูท่ีถูกสํารวจจะตองเคยเปดใชเว็บไซตขาว
ออนไลนเทานั้น โดยสอบถามกอนแจกแบบสอบถาม 
หากไมเคยใชงานอินเตอรเน็ตและเขาใชเว็บไซตขาว
ออนไลนจะไมทําการสํารวจ  
 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับจากผูตอบคําถาม
จํานวน 363 ฉบับ คิดเปนคาความผิดพลาด 9.25% เมื่อ
เทียบกับจํานวนแบบสอบถามท่ีไดสํารวจ 
   2.2.2  กลุมตัวอยางของหนังสือพิมพออนไลนและ
หนังสือพิมพฉบับพิมพ ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางท่ีมี
สถานประกอบการอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล จาก
ท้ังหมด 10 องคกร ประกอบดวย 
 1. ไทยรัฐ  2. เดลินิวส 
 3. เครือมติชน  4. เครือเนชั่น 
 5. เครือโพสต  6. ผูจัดการออนไลน 
 7. ฐานเศรษฐกิจ 8. สยามกีฬา 
 9. บานเมือง  10. ดาราเดล่ี  
2.3 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยสําหรับ
วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคท่ี 1 ปจจัยของความนาเชื่อถือหนังสือ 
พิมพออนไลน ซึ่งสงผลโดยตรงกับผูผลิต โดยใชปจจัยท่ี 
Yoshiko Nozato [17] ไดศึกษามาจํานวน 14 ปจจัย 
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยผานผูเชี่ยวชาญ ทําการ
ตรวจสอบและทดสอบคา IOC ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 วัตถุประสงคท่ี 2  การศึกษาปจจัยตอการยอมรับ
เว็บท า  ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ตั้ งคํ าถามในสั งคมออนไลน 
Facebook โดยมีคําถามวา ทําไมคนปจจุบันจึงไมอาน
ขาวจาก เว็บไซตขาว อยางไทยรัฐ เดลินิวส โดยตรง 
แตกลับไปอานขาวจากเว็บทา อยาง Sanook.com 
kapook.com เปนตน โดยไดรับคําตอบกลับมาจํานวน 
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13 กลุมปจจัยจากจํานวน 124 ผูตอบ จึงนําปจจัยทั้ง 13 
ปจจัยมาสรางเปนแบบสอบถามและนําไปทดสอบใน
แบบสอบถามและนําไปใหผูวิจัยตรวจสอบ ทดสอบคา 
IOC ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  
 วัตถุประสงคท่ี 3  ผูวิจัยตองการสอบถามความ
คิ ด เห็ นบทบาทของหนั ง สื อ พิมพ อ อน ไลน แ ล ะ
หนังสือพิมพฉบับพิมพตออุตสาหกรรมหนังสือพิมพ 
 ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดย
ใชคําถามเปนแกนหลักและใหผูท่ีถูกสัมภาษณแสดง
ความคิดเห็นประกอบคําถาม ท้ังนี้ผู เชี่ยวชาญได
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
3.  ผลของการวิจัย 
 3.1 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความ
นาเชื่อถือหนังสือพิมพออนไลน 
จากแบบสํารวจโดยใชปจจัยทั้งหมด 14 ตัว เพ่ือ
ศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือหนังสือพิมพ
ออนไลน ประกอบดวย   
 1.  ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
 2.  ความถูกตองแมนยํา  
 3.  ความมีชื่อเสียงขององคกร  
 4.  ความครบถวนของเน้ือหา  
 5.  แหลงท่ีมาของขาวนั้นๆ  
 6.  ความรวดเร็วในการนําเสนอ 
 7.  การมีปฏิสัมพันธกัน  
 8.  ความยุติธรรม 
 9.  ความลึกของเน้ือหา 
 10. การที่ไมโนมเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง 
 11.วัตถุประสงคองคกรในการประกอบการธุรกิจ 
 12. การปรับตัวใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีและการ
เปล่ียนแปลง 
 13. การแสดงความเปนตัวตนของเน้ือหาน้ันๆ 
 14. ขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานการทําขาว 
 รูปท่ี 1 ความสัมพันธของกลุมปจจัยของความนาเชื่อถือ 
 
   สามารถจัดกลุมของปจจัยไดจํ านวน  3  กลุม 
สามารถอธิบายความผันแปรของขอมูลได 60.06% 
ประกอบดวย  
 3.1.1  กลุมปจจัยท่ี 1 ดานเนื้อหา  
 3.1.2  กลุมปจจัยท่ี 2 ดานจริยธรรม 
 3.1.3  กลุมปจจัยท่ี 3 ดานกระบวนการ 
 
 สามารถอธิบายการแปรเปลี่ยนของตัวแปรตามที่ 
44.90%  ซึ่งมีแนวโนมไมไปในทิศทางเดียวกัน และตัว
แปรทุกตัว มีความ สัมพันธกับความสําคัญรวมอยางมี
นัยสําคัญท่ี 0.05 โดยมีตัวแปรดานกระบวนการผลิตมี
ความสัมพันธกับความนาเชื่อถือมากที่สุดและไปใน
ทิศทางเดียวกันกับคัวแปรดานเนื้อหา ตัวแปรดาน
จริยธรรมมีความสัมพันธนอยท่ีสุดซึ่งเปนทิศทางตรงกัน
ขามกัน  สรุปไดวา ใหความสัมคัญตอกระบวนการผลิต
เปนประการแรก  และตัวแปรดานจริยธรรมถูกให
ความสําคัญนอย เมื่อตองยอมรับตอความนาเชื่อถือ
หนังสือพิมพออนไลน 
 
สมการทํานาย  
Cr = 26.608+3.931X1 + 0.420X2 - 0.784X3    (3-1) 
สมการคะแนนดิบ 
Cr = 0.586 X1 + 0.218 X2 -0.0155 X3      (3-2) 
เมื่อ  Cr = ความนาเชื่อถือ  
 X1 = ดานกระบวนการผลิต 
 X2 = ดานเนื้อหา 
 X3 = ดานจริยธรรม   
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3.2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับเว็บทา  
 ผูวิจัยไดศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ยอมรับเว็บทา ในสภาวะปจจุบันผูรับนวัตกรรมไดมีการ
เสพขาวไดจากหลายชองทาง จากแบบสอบถามโดยใช
ปจจัยท้ังหมด 13  ตัว เพ่ือการศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสัมพันธของผูผลิตและผูรับนวัตกรรม นั้นปรากฏ
วาผลดังตอไปนี้ 
 1.  ความลึกของเน้ือหาทัดเทียมกับเว็บไซตขาว 
 2.  ความหลากหลาย 
 3.  ความนาเชื่อถือทัดเทียมเว็บไซตขาว 
 4.  ภาพดึงดูดความสนใจ 
 5.  สามารถคนหาและเบ็ดเสร็จภายในเว็บไซตเดียว 
 6.  ปฏิสัมพันธ (Interactive) 
 7.  เลือกขาวเดนมานําเสนอ (Highlight) 
 8.  บันเทิงมากกวาสาระ 
 9.  ความมชีื่อเสียงของเว็บทาเปนที่ยอมรับ 
 10. เนื้อหากระชับ 
 11. เชื่อมตอไปไดหลายที่ (Link) 
 12. จรรยาบรรณท่ีไมแตกตางกับเว็บไซตขาว 
 13. ขาวไมเปนทางการมากนัก 
 รูปท่ี 2 ความสัมพันธของกลุมปจจัยการยอมรับเว็บทา 
 
 สามารถจัดกลุมของปจจัยไดจํ านวน  5  กลุม 
สามารถอธิบายความผันแปรของขอมูลได 73.32% 
ประกอบดวย 
 4.2.1  กลุมปจจัยท่ี 1 เนื้อหาท่ีหลากหลาย  
 4.2.2  กลุมปจจัยท่ี 2 นําเสนอและเบ็ดเสร็จ 
     4.2.3  กลุมปจจัยท่ี 3 ความมีชื่อเสียงและ 
 4.2.4  กลุมปจจยัท่ี 4 กระชับและเชื่อมโยง 
 4.2.5  กลุมปจจยัท่ี 5 บันเทิงท่ีไมหนักจนเกินไป 
 
 สามารถอธิบายการแปรเปลี่ยนของตัวแปรตามที่ 
45.10%  ซึ่งมีแนวโนมไมไปในทิศทางเดียวกัน และตัว
แปรบางตัวที่มีความสัมพันธกับการยอมรับเว็บทาอยาง
มีนัยสําคัญที่ 0.05   ปจจัยเนื้อหาที่หลากหลายและ
ปจจัยบันเทิงท่ีไมหนักเกินไป มีความสัมพันธตอการ
ยอมรับเว็บทา จึงสรุปไดวา ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานเนื้อหาท่ีหลากหลายเปนประการ แตใหความสําคัญ
นอยในดานบันเทิงที่ไมหนักเกินไป เมื่อตองยอมรับ 
เว็บทา 
 
สมการทํานาย 
 AD = 33.847+0.653x1-0.148X5          (3-3) 
สมการคะแนนมาตรฐาน 
 AD = 0.654x1 - 0.126X5  (3-4) 
เมื่อ   AD = การยอมรับเว็บทา 
x1 = เนื้อหาท่ีหลากหลาย 
X5 = บันเทิงและไมหนักเกินไป 
 
3.3  บทบาทและหนาท่ีของหนังสือพิมพออนไลน
และหนังสือพิมพฉบับพิมพ 
 จากการสัมภาษณผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรม
ส่ือหนังสือพิมพ จํานวน 10 บริษัท อุตสาหกรรมส่ือ
หนังสือพิมพมีความเห็นถึงบทบาทและหนาท่ีของ 
หนังสือพิมพออนไลนกับหนังสือพิมพฉบับพิมพมีความ
แตกตางกัน 90.00% และเห็นวาไมแตกตางกัน 10.00%  
 
3.4 หนังสือพิมพออนไลนทําหนาท่ี รายงานขาว 
(Reporter) และหนังสือพิมพฉบับพิมพทําหนาท่ี
วิเคราะห วิจารณา วิภาค (Journalist) หรือไม 
 อุตสาหกรรมส่ือหนังสือพิมพเห็นดวยท้ังหมดที่ไดไป
สัมภาษณ กับแนวคิดที่วา ใหแบงกันแตละหนาที่และ
บทบาท  ท้ั งนี้ ไ ด อธิ บายบทบาทและหน า ท่ีของ
หนังสือพิมพออนไลนไวดังนี้ หนังสือพิมพออนไลนควร
ทําหนาท่ีในการรายงานขาวโดยยึดหลัก ใคร ทําอะไร ท่ี
ไหน อยางไร ไวเปนหลักในการนําเสนอเนื่องจากเห็น
ผลที่วาหนังสือพิมพออนไลนมุงเนนความรวดเร็ว 
กระชับ ถูกตอง โดยธรรมชาติของออนไลนอาจจะเกิด
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ขอผิดพลาดไดงายกวาหนังสือพิมพฉบับพิมพ เนื่องจาก
เวลาในการตรวจสอบอันส้ัน และดวยเหตุนี้หนังสือพิมพ
ฉบับพิมพจึงไมมีความจําเปนในการรายงานขาวที่เปน
สถานการณเนื่องจากสังคมไดรับรูขาวสารในเรื่องนี้แลว 
อาจจะมีขาวประเภทสถานการณไวบางแตตองลด
จํานวนลง  กลับไปมุ ง เนนขาวในแนวทางสืบสวน 
วิเคราะห และสังเคราะหมากขึ้น เพ่ือเปนการเติมเต็ม
ใหกับขาวท่ีถูกนําเสนอไปในเว็บไซต จึงกลาวไดวา
หนังสือพิมพฉบับพิมพทําหนาท่ี นักขาว อยางเต็ม
ภาคภูมิ 
 
4. สรุป อภิปรายผล 
  4.1 สามารถอธิบายการแปรเปลี่ยนของตัวแปรตามท่ี  
44.90% ซึ่งมีแนวโนมไมไปในทิศทางเดียวกัน และตัว
แปรทุกตัว มีความ สัมพันธกับความสําคัญรวมอยางมี
นัยสําคัญท่ี 0.05 โดยมีตัวแปรดานกระบวนการผลิตมี
ความสัมพันธกับความนาเชื่อถือมากท่ีสุดและไปใน
ทิศทางเดียวกันกับคัวแปรดานเนื้อหา ตัวแปรดาน
จริยธรรมมีความสัมพันธนอยท่ีสุดซึ่งเปนทิศทางตรงกัน
ขามกัน  สรุปไดวา ใหความสัมคัญตอกระบวนการผลิต
เปนประการแรก  และตัวแปรดานจริยธรรมถูกให
ความสําคัญนอย เมื่อตองยอมรับตอความนาเชื่อถือ
หนังสือพิมพออนไลน 
 4.2 สามารถอธิบายการแปรเปล่ียนของตัวแปรตาม 
ท่ี 45.10%  ซึ่งมีแนวโนมไมไปในทิศทางเดียวกัน และ
ตัวแปรบางตัวท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับเว็บทา
อยางมีนัยสําคัญที่0.05 ปจจัยเนื้อหาท่ีหลากหลายและ
ปจจัยบันเทิงท่ีไมหนักเกินไป มีความสัมพันธตอการ
ยอมรับเว็บทา จึงสรุปไดวา ใหความสําคัญตอปจจัย
ดานเนื้อหาท่ีหลากหลายเปนประการ แตใหความสําคัญ
นอยในดานบันเทิงที่ไมหนักเกินไป เมื่อตองยอมรับ 
เว็บทา 
 4.3 ผลการวิจัยเรื่องบทบาทของหนังสือพิมพ 
ออนไลนและหนังสือพิมพฉบับพิมพตออุตสาหกรรมส่ือ
ส่ิงพิมพ โดยใหหนังสือพิมพออนไลนมีบทบาทในการ
รายงานขาวดวน (Reporter) และหนังสือพิมพฉบับ
พิมพมีบทบาทเชิงวิเคราะห วิจารณ วิภาค (Journalist) 
ท้ังนี้ผูมีสวนไดเสียในธุรกิจความเห็นสอดคลองกับ
ผลการวิจัยท่ี 90.00% 
 ท้ังนี้การยอมรับนวัตกรรมหนังสือพิมพออนไลนนั้น 
ผูท่ีรับนวัตกรรมใหความสัมคัญตอองคกรที่ผลิต และ
กระบวนการผลิต มากกวาจริยธรรม สงผลตอความ
นาเชื่อถือโดยตรง ท้ังนี้ผู ท่ีอยู ในสายอาชีพนักขาว 
สามารถจะมีความนาเชื่อถือหรือไม ขึ้นอยูกับองคกรที่
สังกัด และความนาเชื่อถือท่ีลดลงของนักขาวจะขึ้นอยู
กับการกระทําของตัวบุคคล  
 การยอมรับเว็บทา พบวาเว็บไซตขาวเปนแหลงขอมูล
ท่ีใชในการอางอิงและแหลงขอมูลเชิงลึก ซึ่งคนไทยมี
พฤติกรรมที่ชอบความสบายมากกวาความเครงเครียด 
ชอบความบันเทิง จึงทําใหเว็บทาจึงไดรับความนิยมและ
ถูกใชเปนแหลงขอมูลเพ่ือรับทราบขาวสาร ความ
นาเชื่อถือของขาวสารที่เกิดขึ้นบนเว็บทานั้น จะขึ้นอยู
กับแหลงท่ีอางอิงขอมูล มากกวาตัวของเว็บไซต 
 ประการสุดทายบาทบทและหนาท่ีของเว็บไซตและ
หนังสือพิมพฉบับ เห็นควรที่จะแตกตางกันเนื่องดวย
ประการของเวลาในการผลิตขอมูลท่ีจะนําเสนอ จะเห็น
ไดวาเว็บไซตจะตองรายงานอยางรวดเร็ววาเหตุการณ
เกิดอะไรขึ้น ซึ่งตางจากหนังสือพิมพท่ีจะมีเวลาในการ
พิจารณาหาขอมูลเพ่ือนําเสนอ อีกประการจะเปนการ
ชวยยืดอายุของหนังสือพิมพฉบับพิมพออกไป ซึ่งเปน
แหลงการเงินหลังขององคกร  
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